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STATE OFFICERS 
STATE ROSTER 
List of elective state officers, judges of the supreme, district and municipal courts, 
members of the General Assembly, and other state officers, commissions, boards and 
appointive officers of the State of Iowa, prepared and furnished by the Honorable 
Melvin D. Synhorst, Secretary of State, for insertion in the published volume of 
Ses,sion Laws. for the Sixty-second General Assembly in accordance with the require~ 
ments of Code section 14.10(3), 1966 Code of Iowa. 
OFFICERS, COMMISSIONS AND BOARDS 
ELECTIVE OFFICERS 
Name and Office 
GOVERNOR 
County from which 
originally chosen 
Harold E. Hughes .......................................................................................... Ida 
LIEUTENANT GOVERNOR 
Robert D. Fulton ............................................................................................ Black Hawk 
SECRETARY OF STATE 
Melvin D. Synhorst ........................................................................................ Polk 
AUDITOR OF STATE 
Lloyd R. Smith ................................................................................................ Polk 
TREASURER OF STATE 
Paul Franzenburg ..............................................................••...........•.•............ Grundy 
SECRETARY OF AGRICULTURE 
L. B. Liddy ................................................................................................... _ ... Van Buren 
ATTORNEY GENERAL 
Richard C. Turner ...................................................•...................................... Pottawattamie 
Oscar Strauss, First Assistant ............................................................ Polk . 
Richard E. Hoesemeyer, Solicitor General ........................................ Polk 
Elizabeth Nolan, Assistant .................................................................. Johnson 
David Elderkin, Assistant .................................................................... Polk 
William Claerhout, Assistant .............................................................. Polk 
Fred Hendrickson, Assistant ................................................................ Polk 
Joseph Zeller, Assistant ........................................................................ Polk 
Julian Garrett, Assistant ...................................................................... Polk 
Harry M. Griger, Assistant .................................................................. Polk 
David B. Hendrickson, Assistant ........................................................ Polk 
Charles Campbell, Assistant ................................................................ Polk 
Larry Seekington, Assistant ................................................................ Polk 
James Martin, Assistant ... , .................................................................. Polk 
David Sather, Assistant ........................................................................ Polk 
James Graham, Assistant (Hwy.) 
Robert Lego, Assistant (Hwy.) 
L. Michael McGrane, Assistant (Hwy.) 
George W. Murray, Special Assistant ................................................ Polk 
Robert N. Merillat, Special Assistant ................................................ Greene 
Roger H. Ivie, Special Assistant .......................................................... Johnson 
Donald Bennett,Special Assistant ....................................... _ ............. Polk 
Lorna L. Williams, Special Assistant .................................................. Polk 
Name and Office 
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STATE OFFICERS-Continued 
APPOINTIVE OFFICERS 
City or town from 
which originally chosen 
ACCOUNTANCY BOARD 
Term 
Ending 
Earl W. Druehl ................................................................... Davenport .................. June 30, 1969 
Richard G. Peebler ............................................................ Des Moines ................ June 30, 1970 
Roger R. Cloutier ............................. : ................................ Des Moines ................ June 30, 1968 
ADJUTANT GENERAL 
Major General Junior F. Miller ...................................... Des Moines ................ June 30, 1971 
Colonel Joseph G. May ...................................................... Des Moines ............. _ .. June 30, 1971 
ADVISORY INVESTMENT BOARD 
(Iowa Public Employees Retirement System) 
Dale K. DeKoster .............................................................. Melbourne .................. June 30, 1973 
George Foerstner .............................................................. Amana ........................ June 30, 1969 
William F. Poorman .......................................................... Des Moines ................ June 30, 1971 
Senator Howard Reppert ................................................ Des Moines .......... _ ..... June 30, 1969 
Representative Al Mensing ._ ............................................ Lowden 
AERONAUTICS COMMISSION 
Ray Nyemaster, Chairman .............................................. Des Moines ................ June 30, 1973 
Glenn Miller ........................................................................ Des Moines ................ None 
Forest F. McDonald, Commissioner .............................. Jefferson .................... June 30, 1971 
Laurence A. Straley, Commissioner .............................. Clinton ........................ June 30, 1973 
George O. Bryant. Commissioner .................................. Emmetsburg .............. June 30, 1969 
Norbert D. Baltes, Commissioner .................................. Charles City .............. June 30, 1969 
Frank Berlin, Director 
COMMISSION ON ALCOHOLISM 
Ray Harrison, Chairman .................................................. Des Moines ................ June 30, 1969 
Robert C. Hickle ................................................................ Waverly ...................... June 30, 1969 
Leo B. Sedlacek, M.D ....................................................... Cedar Rapids ............ June 30, 1969 
Judge Louis Fautsch ........ _ ............................................... Dubuque .................... June 30, 1971 
Arthur P. Long, M.D ......................................................... Des Moines 
Ross C. King ...................................................................... Clinton ........................ June 30, 1971 
Rev. Wayne Shoemaker .................................................... Fort Dodge ................ June 30, 1969 
Senator Vernon H. Kyhl .................................................. Parkersburg .............. June 30, 1971 
John C. McQueen, M.D ....................... _ ............................. 10wa City .................... June 30, 1971 
COMMISSION ON THE AGING* 
Robert D. Blue, Chairman ................................................ Eagle Grove .............. June 30, 1971 
Dr. W. W. Morris, Vice Chairman ................................ Iowa City .................... June 30, 1969 
Mrs. Thelma Kass, Secretary .......................................... Davenport .................. June 30, 1971 
Arthur Downing ................................................................ Des Moines ................ June 30, 1969 
Dr. Clarence W. Tompkins .............................................. Fort Dodge ................ June 30, 1969 
Honorable Otha D. Wearin .............................................. Hastings .................... June 30, 1969 
Dr. Edward Jakubauskas ................................................ Ames .......................... June 30, 1971 
*See page xviii for legislative members. 
APPEAL BOARD 
(Public Contracts and Bonds) 
Lloyd R. Smith .................................................................. Auditor of State 
Paul Franzenburg .............................................................. Treasurer of State 
Marvin R. Selden, Jr ......................................................... Comptroller 
Name and Office 
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STATE OFFICERS-Continued 
City or town from 
which originally chosen 
APPEAL BOARD 
(Education, Control and Fair Board Contracts) 
Term 
Ending 
Marvin R. Selden, Jr ......................................................... Comptroller, Chairman 
Albert A. Augustine , ......................................................... Des Moine,s ................ June30, 1971 
.Edmund A. McGinn .......................................................... Council Bluffs ........... .June 30, 1969 
ARCHITECTURAL EXAMINERS 
Harold F. Bianco, Chairman .......................................... Mason City ................ Ju:q.e. 30, 1971 
Charles V. Richardson, Vice Chairman ........................ Davenport .................. June 30, 1971 
Eugene C. O'Neil, Secretary-Treasurer ........................ Des Moines ................ June 30, 1972 
Gerald I. Griffith ................................................................ Des Moines ................ June 30, 1972 
Edward H. Healey ............................................................ Cedar Rapids ............ June 30, 1972 
Lucille Long, Executive Secretary ................................ Des Moines 
ARMORY BOARD 
(Appointed by the Armory Advisory C<luncil) 
Lieutenant General Ray C. Fountain ............................ Des Moines 
Mr. Lumund Wilcox .......................................................... Jeffers.on 
Mr. Robert L. Brice .......................................................... Waterloo 
Major General Walter L. Anderson .............................. Boone 
Brigadier General Roger W. Gilbert .............................. Des Moines 
Colonel Fred W. Tinker .................................................... Sioux City 
Lieutenant Colonel Roger J. Harrison .......................... Clinton 
Brigadier General Harry E. Stedman ............................ Des Moines 
Major General Fl'ank P. Williams .................................. Cedar Falls 
Major General Junior F. Miller ...................................... Des Moines 
Chairman of the Board 
IOWA STATE ARTS COUNCIL 
Pleasure of 
the Governor 
All indefinite 
David E. Archie .................................................................. Charles City .............. June 30, 1969 
Arthur J. Davis .................................................................. Fort Dodge ................ June 30, 1968 
Kathryn Graham ................................................................ Sioux City .................. June 30, 1968 
Robert W. Greenleaf ........................................................ Centerville .................. June 30, 1968 
David Kruidenier .............................................................. Des Moines ....... _ ....... June 30, 1969 
Marion C. Lichty ................................................................ Waterloo .................... June 30, 1968 
Raymond D. Reed .............................................................. Ames .......................... June 30, 1970 
Helen Reppert .................................................................... Des Moines ................ June 30, 1970 
James S. Schramm ............................................................ Burlington .................. June 30, 1969 
Peter O. Stamats ................................................................ Cedar Rapids ............ June 30, 1969 
BANKING BOARD 
... 
John Chrystal .................................................................... Coon Rapids .............. June 30, 1969 
W. M. Goodyear .................................................................. Lake City .................. June 30, 1969 
A. E. Peters ........................................................................ Newton ...................... June 30, 1969 
William P. Ronan .............................................................. Decorah ...................... June 30, 1969 
BASIC SCIENCE BOARD 
Dr. Leland P. Johnson ...................................................... Des Moines ................ June 30, 1973 
Dr. W. Bernard King ........................................................ Ames .......................... June 30, 1973 
Elmer W. Herlel ................................................................ Waverly ...................... June 30, 1969 
Kenneth MacDonald .......................................................... Iowa City .................. June 30, 1969 
Rev. Warren E. Nye, Ph.D ............................................. Dubuaue .................... June 30, 1971 
Irving Y. Fishman, Ph.D ................................................. Grinne11 ...................... June 30, 1971 
Name and Office 
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STATE OFFICERS-:-Continued 
City or town from 
which originally chosen 
IOWA BONUS BOARD 
Lloyd R. Smith .................................................................. Auditor of State 
Paul Franzenburg .............................................................. Treasurer of State 
Major General Junior F. Miller ...................................... Adjutant General 
Glen M. Dugger .................................................................. Adjutant, Department of 
Iowa, American Legion 
CAR DISPATCHER 
Term 
Ending 
Jack R. Langford .............................................................. Ankeny .................... A.t the pleasure 
of the Governor 
CIVIL DEFENSE ADVISORY COUNCIL 
F. O. "Whitey" Rosenberger, Chairman ........................ Sioux City ................... .July 4, 1968 
Richard C. Morgan, Vice Chairman ................................ Des Moines .................. July 4, 1969 
Dick O. Ludwig .................................................................. Laurens ....................... .July 4, 1969 
Harold F. Olsan .................................................................. Ames .............................. July 4, 1968 
Jack G. Silverman .............................................................. Fairfield ........................ July 4, 1968 
Floyd Nelson ...................................................................... Ames ............................ July 4, 1970 
Homer Ankrum .................................................................. Webster ....................... .July 4, 1970 
Lloyd Turner ...................................................................... Waterloo ...................... July 4, 1970 
Rex Gross ............................................................................ Co10 ................................ July 4, 1970 
CIVIL RIGHTS COMMISSION 
Harry D. Harper, M.D ..................................................... Fort Madison ............ June 30, 1971 
Mrs. Elizabeth S. Kruidenier .......................................... Des Moines ................ June 30, 1971 
Lawrence S. Slotsky .......................................................... Sioux City .................. June 30, 1971 
Donald E. Boles, Ph.D ....................................................... Ames .......................... June 30, 1969 
Mrs. Merle E. Full ............................................................ Iowa City ................... .June 30, 1969 
Rev. Phillip A. Hamilton, S.T.L •.................................... Dubuque .................... June 30, 1969 
Mrs. June Parker Goldman .............................................. Forest City ................ June 30, 1969 
CLERK OF THE SUPREME COURT 
Helen Lyman ...................................................................... Des Moines ................ Dec. 31, 1970 
CODE EDITOR 
Charles W. Barlow ............................................................ Mason City ................ Dec. 31, 1970 
Wayne A. Faupel, Deputy ................................................ Clear Lake 
COMMERCE COMMISSION 
Dick A. Witt, Chairman .................................................. Des Moines ................ June 30, 1973 
Bernard J. Martin .............................................................. Des Moines ................ June 30, 1969 
Frank B. Means .................................................................. Manilla ........................ June 30, 1971 
Leo J. Stetfe~, Chief Counsel 
COMMISSION FOR THE BLIND 
Mrs. Alvin H. Kirsner ...................................................... Des Moines ................ June 30, 1969 
William S. Wimer .............................................................. Des Moines ................ June 30, 1971 
W. C. Hahle ........................................................................ Sumner ...................... June 30, 1970 
Kenneth Jernigan, Director .................................... Des Moines 
COMPTROLLER 
Marvin R; Selden, Jr ......................................................... Des Moines .............. Atthe pleasure 
of the Governor 
Name, and Office 
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STATE OFFICERS-Continued 
City or town from 
which originally chosen 
CONSERVATION COMMISSION 
Term 
Ending 
Rev. Laurence N. Nelson, Chairman _________________________ . ____ Bellevue ___ ... _ .......... _ ... ~une 30, 1969 
Ed Weinheimer .................................................................. Fontanelle .................. June 30, 1973 
Mike F. Zack .................... : ...........•......................... _ ........... Masort City .............. _.June 30, 1969 
Earl E. Jarvis .. _ ... _. ___ . __ .. __ .. _ ... ~ ___ ........ -.-....... _ .. _ .. __ ......... _ ... _ Wilton Junction ...... __ June 30, 1971 
Dr. Keith A. McNurlen _._ .. __ .-... :_:._-........ _ ......................... Ames .... ~ ..... _ ............... June 30, 1971 
James R.Hamilton ............ : ............................................... Storm Lake ...... _ ......... June 30, 1969 
William E. Noble .............................................................. Oelwein .... : ................ ~June 30, 1973 
Everett B. Speaker, Director 
BOARD OF CONTROL 
James W. Harrington, Chairman ................... _ .............. Des Moines ......... 00 ••••• June 30, 1971 
M. J. Brown, Administrl1tive Assistant ........................ Des Moines 
Robert B. Smith, Fiscal Assistant .................................. Des Moines 
Frank N. Bunker, Chief of Architectural 
and Engineering Services .................... _ ................... Des Moines 
Carroll Price ............................................................. _ ........ Knoxville ._ .................. J une 30, 1973 
Russell Wilson ................................................. _ .... __ ... _ ..... __ .Des Moines ... _._ ... _._ .... June 30, 1969 
DEPARTMENT OF PUBLIC DEFENSE 
Junior F. Miller, Executive Director 
MILITARY DIVISION 
Major General Junior F. Miller, Adjutant General 
CIVIL DEFENSE DIVISION 
George W. Orr, Director 
STATE OFFICE OF ECONOMIC OPPORTUNITY 
(This office has merged with the Iowa Manpower Development Council, 
under the direction of John M. Ropes, as of M'ay 1, 1967.) 
EMPLOYMENT AGENCY LICENSE COMMISSION 
Melvin D. Synhorst . ___ ...... __ . __ ... ___ ...... _ .. __ .. _ ..... ___ ._. __ ........... _Secretary of State 
Harry W. Dahl _____ ... _ ..... _ ..... __ .. : .. _ .. _ .... _ .. _ .... __ ... _ ... , ........ _. ___ Industrial Commissioner 
B. Dale Parkins ................ 00 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _ •••••••• Labor Commissioner 
"EMPLOYMENT SAFETY COMMISSION 
Arlo Myers (Employers) ................................ _ ............... Burlington ._ ................ June 30, 1969 
H. C. Vonseggern (Employers) .......... _ ........................... Newton ............ _ .. __ ..... June 30, 1969 
Melvin J. Smith (Employees) ................... _ ....... , .......... _.Iowa City .... _ ............... June 30, 1969 
R. C. Lary (Employers) ..... _ ........... _ ... _ ............................ Bloomfield .................. June 30, 1971 
Burdette B. Coalvan (Employees) ................. _ .............. Des Moines ... _.; ... _ ..... June 30; 1971 
Carl G. Dahl (Employees) .............................................. Waterloo .................... June 30, 1971 
Clinton Ruby (Employees) .............................. _ ............... Fort Dodge ................ June 30, 1973 
William C. Leachman (Employers) ..... : .. : .................. : .. Des Moines ................ June 30, 1973 
. 
EMPLOYMENT SECURITY COMMISSlON- : ' 
J. W. Janssen, Chairman ................................................ ~.Hu:.bbard ........... : .. ,.:.:.June 30, 1971 
Henry E. Carter, Vice Chairman .............................. , ... Burlihgton ... _ ....... : .... :.June 30, '1969 
Cecil A. Reed ....................................................................... Cedar, Rapids .. ,.:.; .. ::,~U:ne 30, 1973 
Name and Office 
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STATE OFFICERS-Continued 
City or town from 
which originally chosen 
ENGINEERING EXAMINERS 
Term 
Ending 
Henry M. Black, Chairman .............................................. Ames .......................... June 30, 1969 
Hallold W. Johnson, Vice Chairman .............................. Des Moines ............... .June 30, 1969 
Robert D. Reckard ............................................................ Rock Rapids ............. ..Tune 30, 1971 
Eldo W. Schornhorst, Jr •.................................................. Speneel' ..................... .June 30, 1971 
Noel W. Willis .................................................................... Iowa City .................... June 30, 1971 
Stephen C. Robinson, Secretary 
EXECUTIVE COUNCIL 
Harold E. Hughes .............................................................. Ida Grove 
Melvin D. Synhorst ............................................................ Des Moines 
Lloyd R. Smith .................................................................. Des Moines 
Paul Franzenburg .............................................................. Conrad 
L. B. Liddy .......................................................................... Keosauqua 
Stephen C. Robinson, Secretary 
FAIR BOARD 
H. M. Duncan, President .................................................. Columbus Junction 
C. C. Wagler, Vice President .......................................... Bloomfield 
Thomas N. Scott, Treasurer ............................................ Dallas Center 
Kenneth R. Fulk, Secretary ............................................ Des Moines 
Don Greiman ...................................................................... Garner 
Charles F. Iles .................................................................... Des Moines 
Howard W aters .................................................................. Danville 
C. J. Matthiessen ................................................................ Monticello 
George E. Janssen .............................................................. Eldora 
W. L. Y'ount ........................................................................ Altoona 
Jean M. Kleve .................................................................... Humboldt 
G. W. Prince ........................................................................ Guthrie Center 
Harold E. Hughes, Governor of Iowa 
W. Robert Parks, President, Iowa State University, Ames 
L. B. Liddy, Secretary of Agriculture 
FIRE MARSHAL 
Wilbur J. Johnson .............. .......................................... Ottumwa 
GEOLOGICAL BOARD 
Harold E. Hughes, Governor 
Lloyd R. Smith, Auditor of State 
Howard R. Bowen, President, State University of Iowa 
W. Robert Parks, President, Iowa State University of Science and Technology 
John O. Chellevold, President, Iowa Academy of Science 
H. Garland Hershey, Director 
GEOLOGIST 
Dr. H. Garland Hershey .................................................. Iowa City ...... At the pleasure of 
BOARD OF HEALTH 
Ex-Officio Members: 
Harold E. Hughes, Governor 
Melvin D. Synhorst, Secretary of State 
Lloyd R. Smith, Auditor of State 
Paul Franzenburg, Treasurer of State 
L. B. Liddy, Secretary of Aarriculture 
the Geologieal Board 
Name and o.ffice 
Members: 
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STATE o.FFICERS-Continued 
City or town from 
which originally chosen 
BOARD o.F HEALTH-Continued 
Term 
Ending 
Franklin H. Top, M.D ....................................................... Iowa City: .................... June 30, 1968 
W. M. Krigsten, M.D .......................................................... Sioux City .................. June 30, 1969 
P.'J. Laube, M.D •................................................................ Dubuque .................... JU'ne 30, 1968 
E. :E:: Gamet, M.D •.............................................................. Lamoni ........................ June 30, 1970 
G. A. Whetstine, D.O. •........................................................ Wilton Junction ........ June 30, 1970 
Albert J. Soucek, D.D.S ................................................ , .. Iowa City .................... June 30, 1969 
George C. Christensen, D.V.M ......................................... Ames .......................... June 30, 1968 
Charles D. Mullinex, B.S ................................................. Cedar Rapids ............ June· 30, 1970 
Virginia Galbrelllth, R.N ................................................... Des Moines ................ June 30, 1969 
COMMISSIONER OF HEALTH 
Dr. Arthur P. Long, M.D ................................................. Des Moines 
HEALTH DEPARTMENT 
Practice Acts Examining Boards 
Barber Examiners 
Leslie W. Jones .................................................................. Burlington .................. June 30, 1969 
Merlyn V. Boyken .............................................................. W·aterloo .................... June 30, 1968 
A. E. Morehouse ................................................................ Cedar Rapids ............ June 30, 1970 
Chiropractic Examiners • 
Jack Droz ............................................................................ Wellman .................... June 30, 1969 
.M. o.. Hoogestraat, D.C ................................................... Parkersburg .............. June 30, 1968 
Dr. George T. Lammers .................................................... 10wa Falls ................ ~.June 30, 1970 
Cosmetology Examiners 
Vera Barnhart .................................................................... Ottumwa .................... June 30, 1969 
Margaret Holub ..................... , ............................................ Central City .............. June 30, 1970 
Richard Poindexter ............................................................ Burlington .................. June 30, 1968 
Dental Examiners 
Dr. LeRoy Larson .............................................................. Fort Dodge ................ June 30, 1971 
Dr. Carl o.strem ................................................................ Des Moines ................ June 30, 1972 
Dr. Anthony J. Kalb .......................................................... Dubuque .................... June 30, .1968 
Dr. M01Tis B. Katzoff ........................................................ Cedar Rapids ............ June 30, 1970 
Dr. Clarency C. Wyse ...................................................... Wayland .................... June 30, 1969 
Embalmer Examiners 
John A. Christensen .......................................................... Ida Grove .................. June 30, 1969 
Maurice J .. Tierney ............................................................ Dubuque ...................... June 30, 1970 
James A. Vander Ploeg .................................................... Sheldon ...................... June 30, 1970 
Medical Examiners 
Frank R. Peterson, M.D ................................................... Cedar Rapids ............ June 30, 1972 
Elwood P. Russell, M.D ..................................................... Burlington .................. June 30, 1968 
John K. MacGregor, M.D ................................................. Mason City ................ June 30,. 1973 
George H. Scanlon, M.D ................................................... Iowa City .................... June 30, 1971 
Ronald K. Woods, D.O. ....................................................... Des Moines ................ June 30, 1968 
Roger B. Anderson, D.O. ................................................. Sioux City .................. June 30, 1969 
John W. Billingsley, M.D ................................................. Newton ...................... June 30, 1970 
James L. Coffey, M.D ....................................................... Emmetsburg .............. June 30, 1969 
Name and Offiee 
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STATE OFFICERS-Continu~ 
City or town from 
whieh originally ehosen 
Nurse Examiners 
Term 
Ending 
Sister Ma.ry Brigid Condon, R.S.M., R.N., M.S ........... Davenport .................. June 30, 1971 
Virginia Turner, R.N., B.S.N ....................... : ................... Waterloo .................... June 30, 1968 
E. Frances Stoney, R.N., M.A •........................................ Burlington .................. June 30, 1968 
Sister Mary Suzanne Wickenkamp, Ch.M., R.N., 
M.S •.................................................................................. Ottumwa ...............•.... June 30, 1970 
Sara J. Fishel, R.N., B.S.N •.............................................. Ce<lar Rapids ...... ~~ ••. .June. 80, 1969 
Ben Suga, R.N., M.A •........................................................ Clarinda ............ c ••••••• June 30, 1972 
Optometry Examiners 
Dr. Paul cR. Sears .............................................................. Fort Dodge ................ J·une 30, 1969 
Dr. Paul W. Thielking ...................................................... Des Moines ................ June 30, 1968 
Dr. Alfred L. Klein ............................................................ Spirit Lake ................ June 30, 1969 
Podiatry Examiners 
Dr. Gerald L. Smith .......................................................... Waterloo .................... June 30, 1969 
Robert R. Carnes, D.S.C ................................................... Cedar Rapids ............ June 30, 1968 
C. B. Dunshee, D.S.C •........................................................ Oskaloosa ...... , ........... June 30, 1970 
IOWA HOSPITAL AND OTHER HEALTH FACILITIES 
James A. Anderson ............................................................ Fort Dodge ................ June 30, 1968 
Charles E. Butrick ........................................................... :Davenport .................. June 30, 1969 
George Christensen .......................................................... Marne .......................... June30, 1968 
Donald J. Conroy .............................................................. Des Moines .... c ............ June 30, 1970 
Elmer DenHerder .............................................................. Sioux Center .............. June 30, 1970 
Mrs. Don L. Dlucosch ........................................................ Storm Lake ................ June 30, 1968 
Roland B. Enos .......... J ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Waterloo .................... June 30, 1971 
Dr. Jack P. Fickel .............................................................. Red Oak ...................... June 30, 1971 
Mrs. Burton Field .............................................................. Waterloo .................... June 30, 1971 
Thomas J. Gftloon ............................................................ Dyersville .................. June 30, 1970 
Joseph Gowdy .................................................................... Nevada ........................ June 30, 1969 
Charles F. Harvey .............................................................. Des Moines ................ June 30, 1969 
MeriU E. Hunt .................................................................... Des Moines ................ June 30, 1968 
Paul H. Keiser .................................................................... Burlington .................. June 30, 1969 
K. E. Lister, M.D ............................................................... Ottumwa .................... June 30, 1968 
Alixe P. Nuzum ................................................................ Des Moines ............... ,June 30, 1969 
Deana Shulman .................................................................. Waterloo .................... June 30, 1969 
Homer Skinner, M.D ......................................................... Carroll ........................ June 30, 1969 
~an B. Snyder .................................................................... Muscatine .................. June 30, 1969 
Kenneth C. Thatcher ........................................................ Cumming ..................... Tune 30, 1971 
Marguerite Thomas, R.N ................................................. Burlington ................ June 30, 1970 
Dr. J. P.Trotzig ................................................................ Akron .......................... June 30, 1970 
H. B. Willard, D.O ............................................................. Manchester ............ c ••• June 30, 1971 
Bernice Wolf ...................................................................... Mason City ................ June 30, 1970 
HIGHER EDUCATION FACILITIES COMMISSION* 
Dr. Irwin J. Lubbers .......................................................... Des Moines ................ June 30, 1971 
Mrs. Georgia C. Nye .......................................................... Cedar Rapids ............ June 30, 1969 
Robert Williams ................................................................ Des Moines ................ June 30, 1971 
*See page xviii for legislative members. 
HIGHWAY COMMISSION 
Harry J. Bradley, Jr., Chairman .................................... Des Moines ................ June 30, 1969 
Derby D. Thompson .......................................................... Burlington .................. June 3D, 1971 
Robert C. Barry .................................................................. Danbury ...................... June 30, 1971 
John R. Hansen .................................................................. Manning 
Koert Voorhees ................................................ , ................. Cedar Falls ............. ~.:June 30, 1971 
Howard E. Gunderson, Chief Engineer ................ Ames 
Name and Office 
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STATE OFFICER8'-Continued 
City or town from 
which originally chosen 
HISTORY AND ARCHIVES DEPARTMENT 
Jack W. Musgrove, Curator ............................................ Des Moines 
Joan Muysken, Editor of Annals .................................... Des Moines 
HISTORICAL SOCIETY 
Term 
Ending 
Dale Ahern .......................................................................... Decorah ...................... June 25, 1968 
rver Christoffersen ............................................................ Cedar Falls ................ June 25, 1968 
J. Leo Connolly .................................................................. Council Bluffs ............ June 25, 1968 
Eugene Garbee .................................................................. Fayette ...................... June 25, 1968 
Mel M. Graham .................................................................. Audubon .................... June 25, 1968 
Ruth Hollingshead ............................................................ Albia .......................... June 25, 1968 
Donald R. Murphy ............................................................ Des Moines ................ June 25, 1968 
Jack W. Musgrove ............................................................ Des Moines ................ June 30, 1972 
John C. Pryor .................................................................... Burlington .................. June 25, 1968 
Erwin D. Sias .................................................................... Sioux City .................. June 25, 1968 
INDUSTRIAL COMMISSIONER 
Harry W. Dahl .................................................................. Des Moines ................ June 30, 1973 
INSURANCE COMMISSIONER 
Lorne R. Wol'thington ...................................................... Lamoni ........................ June 30, 1971 
INTER-AGENCY LIAISON COMMITTEE 
Russell Wilson, Chairman ................................................ Des Moines 
Dr. Arthur P. Long ............................................................ Des Moines 
Russell Bobzin .................................................................... Des Moines 
Carl Gernetzky .................................................................. Des Moines 
Edward Kelley .................................................................... Des Moines 
Merrill Hunt ........................................................................ Des Moines 
Arthur Downing ................................................................ Des Moines 
Richard Smith .................................................................... Des Moines 
At the pleasure 
of their respective 
departments 
IOWA COMMISSION ON INTERSTATE COOPERATION* 
Russell L. Wilson .............................................................. Des Moines 
Melvin H. Wolf .................................................................. Waterloo 
Marvin R. Selden, Jr., Comptroller 
*See page xviii for legislative members. 
IOWA DEVELOPMENT COMMISSION 
Carroll E. Worlan, Director ............................................ Des Moines 
Marvin M. Schmidt ............................................................ Des Moines ... _ ........... June 30, 1970 
William S. Farner .............................................................. Carroll ........................ June 30, 1969 
Hugh H. Hannah ................................................................ Davenport .................. June 30, 1968 
E. A. Hayes ........................................................................ Mount Pleasant ........ June 30, 1970 
John Tinley ........................................................................ Shenandoah ................ June 30, 1968 
Ray E. Rodeen .................................................................... Sioux City .................. June 30, 1971 
Vacancy 
(Two members of each house of the 62nd General Assembly to hold 
office until the convening of the next Legislative Session) 
Andrew J. Frommelt (Senator) (D) .............................. Dubuque 
C. Joseph Coleman (Senator) (D) ................................ Clare 
E. H. DenHerder (Representative) (R) ........................ Sioux Center 
Vincent Steffen (Representative) (D) ............................ New Hampton 
N arne and Office 
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STATE OFFICERS-Continued 
City or town from 
which originally chosen 
JUDICIAL STATISTICIAN 
Term 
Ending 
Clarence A. Kading .......................................................... Knoxville ............ At the pleasure of 
the Supreme Court 
LABOR COMMISSIONER 
B. Dale Parkins ................................ ~ ................................. Des Moines ............. , .. June 30, 1969 
LAW EXAMINERS 
Richard C. Turner, Attorney General, Chairman 
Charles F. Swisher ............................................................ Waterloo ................... .June 30, 19,69 
Jake S. More ...................................................................... H,arlan ........................ June 30, 1968 
E. S. TesdeH, Jr .........................•....................................... Des Moines ............... .June 30, 1968 
Robert R. Eidsmoe ............................................................ Sioux City .................. June 30, 1968 
Wilbur R. Dull .................................................................... Ottumwa .................... June 30, 1969 
LIBRARY BOARD OF TRUSTEES 
Harold E. Hughes, Governor 
T. G. Garfield, Supreme Court Justice. ' 
Paul F. Johnston, Superintendent of Public Instruction 
Librarian, Law: 
Geraldine Dunham ............................................................ Des Moines 
Librarian, Traveling: 
Ernestine Gr,afton .............................................................. Des Moines 
Librarian, Medical: 
Mrs. Marion Sa}ll9 
LIBRARY 
(Boa,rd of Trustees of State Traveling) 
Jeanne A. Gee, Chairman ................................................ Shenandoah .............. ~.June 30, 1969 
Mrs. John W. Crabb .......................................................... Jamaica ...................... June 30, 1972 
Arie M. Verrips .................................................................. Sioux Genter .............. June 30, 1970 
Nate Levinson ................... ; ................................................ Mason City ............... .June 30, 1968 
William R. Sheridan ........ : ................................................. Keokuk ........................ June 30, 1971 
LIQUOR COMMISSION 
Homer Adcock, Chairman ................................................ Des Moines ................ June 30, 1971 
Walter E. Edelen .................................................... , .. ;~ ..... Garner ............ : ........... June 30, 1971 
Rev. Carl G. Sinning ........................................................ Manning .................... June 30, 1973 
MERIT SYSTEM COUNCIL 
Walter W. Moeller, Chairman ........................................ Bettendorf .................. Dec. 31, 1968 
Ben A. Henry ...................................................................... Des Moines ................ Dec. 31, 1967 
James D. Brand .................................................................. Des Moines ................ Dec. 31, 1969 
MINE INSPECTOR 
W. Dean Aubrey ................................................................ 0ttumwa .................... June 30, 1971 
STATE MINING BOARD 
Nels G. Grandquist ............................... _ .. _ .......... _ ........... Des Moines ............... .June 30, 1968 
J. R. Hamm ........•................•........••.••...... _ ..•...•.....••........... Centerville ............... .June 30, 1968 
Dr. John Lemish ......................................................... _ ..... Ames· .......................... June 30, 1968 
Harold L. Zelms ................................................................ Fort Dodge ............ ~ ... June 30, 1968 
William J. Evans ............. ; ...................................•............ Des Mo·ines ................ June 30, 1968 
Name and Office 
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STATE OFFICERS-Continued 
City O'r town from 
which O'riginally chosen 
Term 
Ending 
MISSISSIPPI RIVER PARKWAY PLANNING COMMISSION 
Joseph Carew .................................................................... Dubuque .•....... _ .....•..... June 30, 1969 
Loren W. Hamann ............................................................ St. Olaf ...................... June 30, 1971 
Richard Norpel .................................................................. Bellevue ...................... June 30, 1971 
Stephen Delaney ................................................................ ClintO'n ........................ June 30, 1971 
Mark E. Scott .................................................................... West PO'int ................ June 30, 1971 
JO'hn McCO'rmally .............................................................. BurlingtO'n .................. June 30, 1971 
NATURAL RESOURCES COUNCIL 
Othie R. McMurray, DirectO'r .......................................... Ankeny 
Dr. H. Garland Hershey .................................................. IO'wa City ..........•........ .June 30, 1973 
Stanley L. Haynes ............................................................ Mason City ................ June 30, 1971 
L. Guy Young .................................................................... BedfO'rd ..................... .June 30, 1971 
William G. Murray ............................................................ Ames, ......................... .June 30, 1971 
LO'uis P. Culver .................................................................. Dunlap ................ _ ...... June 30, 1969 
J. RO'bert DO'wning ............................................................ Indianola .................... June 30, 1969 
Justin Rogers .................................................................... Spirit Lake .••............. June 30, 1969 
CliffO'rd M. Naser .............................................................. Fort Dodge •.• _._ .•... .June 30, 1973 
Joseph W. Howe ................................................................ IO'w'a City ..•...•...•.... _ ... June 30, 1973 
PAROLE BOARD 
Fred H. Moore ..........................•...•.............•...........•........... Spencer ..................... .June 30, 1969 
George Paul •......•....................•.....................•..........•.•........ Brooklyn •...... _ .........• .June 30, 1973 
J6hn Andrews ...................................•................•.•.......... _.Des Moines ., ....•......... June 30, 1971 
R. W. Bobzin, Secretary .......................................... Des Moines 
PERSONNEL DIRECTOR 
Ray O. Pratt ...................................................................... Des Moines .•...•.....•..••........ Indefinite 
PHARMACY EXAMINERS 
Clarence B. Caldwell .................•.................................•.••... Pella ........••..•.....•...•..... June 30, 1969 
Charles A. Hughes ....................................... _ .• _ ............... Emmetsburg .......•..... .June 30, 1968 
Thomas Kenefick .....................•.............................•..•..•..•..• Eagle Grove •....•........ June 30, 1970 
PRINTING BOARD 
Melvin D. Synhorst, Secretary of State .....................•.......................•... : •..•.........•.•...... Ex-Officlo 
Lloyd R. Smith, Auditor of State ........................... _ ..•............... _ ••.... _ •.....•......•.........•. Ex-Officio 
Richard C. Turner, Attorney General .....................•..............................•..•.• _ •.•...•.•....•• Ex-Officlo 
LeRoy E. Vanderwicken .•...•...............•...........•...........•.... Grundy Center ...•..... .June 30, 1969 
R. R. Jackson ..... _ .................. _ ..•.....................•.................. Spencer ...••..............•. .June 30, 1968 
J C MO'O're, Superintendent ...................•.....•.............•..•... Winterset 
Carl Ball, Assistant Superintendent .............................. Mystic 
PUBLIC INSTRUCTION 
Sherman W. Hirschler, First District ..................•...•..•.. Fairfield ............... _ ..•.... Jan. 2, 1968 
C. W. Antes, Second District .......•..............•..•...• _ .......... West UniO'n ............•..... Jan. 2, 1968 
Mrs. Virgil Shepard, Third District ..............•..•• _ ......... AllisO'n ....•............ _ ....... Jan. 2, 1970 
JO'hn D. Warin, Fourth District .................................... Maloy ....................•....... Jan. 2, 1970 
Dr. James N. Walter, Fifth District ............................ Ames ............................. .Jan. 2, 1972 
C. E. Judd, Sixth [listrict ..............................................•. ThO'mpsO'n ..................... .Jan. 2, 1968 
Dr. Jack D. Fickle, Seventh District .........................•.... Red Oak ....•................... Jan. 2, 1972 
Lester D. Menke, Eighth District .........•........................ Calumet ........................ Jan. 2, 1970 
Mrs. Earl G.Sievers, apPO'inted by the Governor 
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STATE OFFICERS-Continu~d 
Name and Office' 
City or town from 
which originally ch.osen. 
SUPERINTENDENT OF PUBLIC INSTRUCTION 
Paul F. Johnst.on, Superintendent, Des Moines 
LeRoy N. Jensen, Assistant Superintendent of Instruction 
W. T. Edgran, Assistant Superintendent of Administration 
David Bechtel, Administrative Assistant to the Superintendent 
Leonard C. Abels, Development and Planning Consultant 
COMMISSIONER OF PUBLIC SAFETY 
Term 
Ending 
Jack M. Fulton .................................................................. Cedar Rapids ............ June 30, 1971 
REAL ESTATE COMMISSION 
Melvin D. Synhorst, Secretary .of State, Chairman 
Stephen G. Darling ............................................................ Iowa City .................... June 30, 1971 
Gery M. Martin .................................................................. Sioux City ........... : ..... ~June 30, 1971 
M,ax E. Guernsey .............................................................. Wa,terloo ................... .June 30, 1969 
William C. Knapp .............................................................. Des Moines ................ June 30, 1969 
. ' George C. Clarkson, Director . 
BOARD OF REGENTS 
Stanley Redeker, President .............................................. Boone ......................... .June 30, 1973 
Wayne Richey, Executive Secretary ............................. ;Des Moines ................ None 
David A. Dancer, Assistant Executive Secretary ........ Des Moines ............... .June 30, 1968 
Melvin H. Wolf .................................................................. Waterloo .................... June 30, 1969 
Ned E. Perrin ...................................................................... Mapleton ................... .June 30, 1973 
Mrs. Joseph Rosenfield .................................................... Des Moines ............... .June 30, 1969 
Jonathan B. Richards ........................................................ Red Oak ...................... June 30, 1969 
Oasey Loss .......................................................................... AIgona ........................ June 30, 1971 
Thomas A. Louden ............................................................ Keokuk ............. _ ........ June 30, 1971 
William B. QuaJ:'lton .......................................................... Cedar Rapids ........... .June 30, 1971 
Ralph H. Wallace .............................................................. Mason City ................ June 30, 1973 
REPORTER OF SUPREME COURT 
Charles W. Barlow, Reporter .......................................... Mason City ................ Dec. 31, 1970 
Alice Foarde, Deputy ..... .-.................................................. Des Moines ................ Dec. 31, 1970 
SOCIAL WELFARE BOARD 
Arthur D.owning, Chairman ............................................ Des Moines ............... .June 30, 1971 
Henry C. Gering, Vice Chairman ......... :; ....................... West Des Moines ..... .June 30, 1973 
Mrs. Irene Mae Smith ...................................................... Ottumwa ................... .June 30, 1969 
, R. H. Whitlatch, Secretary , 
Jacob B. Mincks, Advisory Member 
SOIL CONSERVATION BOARD 
Donald Johnson, Chairman .............................................. Fairfield .................... June 30, 1971 
W-illiam H. Greiner, Director .......................................... Des Moines ................ None 
Frank H. Mendell, Advisor ............................................ ·.Des, Moines ................ Ex-Offici.o 
Dr. Marvin A. Ande'l'Son .................................................. Ames ........................ Ex-Offici.o 
Fred Cherry ............................................................... _ ....... Rowley ........................ June 30, 1973 
Bryan Weberg ................ , ...................................... _ ........... Kiron ......................... .June 30, 1969 
M. Wayne Casey ................................................................ Peters,on ............ , ....... June 30, 1971 
L. B. Liddy, Secretary .of Agriculture 
SUPERINTENDENT OF BUILDINGS AND GROUNDS 
William Gall ..................................................................................................... : At the pleasure of 
the Executive Council 
Name and Office 
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STATE OFFICERS-Continued 
City or town from 
which originally chosen 
TAX 'COMMISSION 
Term 
Ending 
Earl A. Burrows, Jr ......................................................... Burlingt.n , ................. June 30, 1971 
Lynn Potter ........................................................................ Gresco .. ~ ..................... June 30, 1969 
X. T. Prentis ...................................................................... Mount Ayr .... ' .............. Jan. 1, 1968 
By an Act of the Sixty-second General A'ssembly, chapter 342, this commission will be 
the Department of Revenue, under the supervision of one director, appointed by the 
Governor, to begin January 1, 1968. The te,rms of the aoove members of the Tax Com-
mission have been altered by chapter 342, to conclude on January 1, 1968. 
UNIFORM STATE LAWS, , 
George Lindeman .............................................................. Watedoo .... , ............... June 30, 1968 
Allan Vestal ........................................................................ 1owa City .................... June 30, 1968 
VOTING MACHINE COMMISSION 
Marvin Gould ..............................................................•....... Ames ............................ Oct. 15, 1967 
E. S. McMillin .................................................................... Ottumwa ..................•. ,Feb; 3, 1969 
Dolores A. Rogers .............................................................. Iowa City ......... , .......... Feb. 3, 1969 
WATCHMAKING EXAMINERS 
Kenneth Waldrutf .............................................................. Griswold .................... June 30, 1969 
Richard J. Elliott .............................................................. Waukon ..................... .June 30, 1969 
Leo E. Langley .................................................................. Williamsburg ............ June 30, 1968 
Lloyd A. Hambleton ..................................................•....... Fort Dodge ............... .June 30, 1968 
James R. Williams ............................................................ Storm L,ake ................ June 30, 1970 
WATER POLLUTION CONTROL COMMISSION 
Lee Albaugh ........................................................................ Charles City .............. June 30, 1973 
Robert R. Buckmaster ...................................................... Waterloo ................... .June 30, 1969 
Carol B. Curtis .................................................................. N ewton ..... , ............... .June 30, 1973 
Robert L. Morris, Ph.D •.................................................... 10wa City ................... ;June 30, 1971 
Ambrose 1. Muenchrath .................................................... Earling ....................•. June 30, 1969 
LEGISLATIVE INTERIM STUDY COMMITTEES 
SIXTY-SECOND GENERAL ASSEMBL 1[ 
DEPARTMENTAL RULES REVIEW COMMITTEE 
ch.17A 
Term Ending 
Elizabeth Shaw, Davenport (R) .................................... House Member ...... : ... June 30, 1969 
Charles Grassley, New Hartford (R) ............................ House Member ,; ....... ~:June 30, 1971 
Ray Bailey, Clarion (D) ...................................... , ........... House Member ...•....•. June 30, 1969 
Lucas J. DeKos,ter, Hull (R) .......................................... Senate Member •...... .June 30, 1969 
Adolph W. Elvers, Elkader (D) ...................................... Senate Member ........ June 30, 1971 
Alan Shirley, Perry (D) ............................................ , ... :.Senate Member ........ June 30, 1971 
ADVISORY INVESTMENT COMMITTEE, 
IOWA EMPLOYMENT SECURITY COMMISSION," 
§97B.8 , ' ,,,' " ' 
A. L. Mensing, Lowden (R) .•.......................................... House Member,.;~ .... ;..:June 30; 1969 
Howard C. Reppert, Jr., Des Moines (D) .................... Senate l\{e'~ber , " , 
xviii 
LEGISLATIVE INTERIM COMMITTEES-Continued 
Term Ending 
IOWA STATE FAIR AND WORLD FOOD EXPOSITION 
62 G. A., ch. 472 
Leroy S. Miller, Shenandooah (R) .................................. House Member .......... June 30, 1969 
Vince Mayberry, Fort Dodge (D) .................................. House Member .......... June 30, 1969 
J. Henry Lucken, LeMars (R) ........................................ Senate Member ........ June 30, 1969 
Franklin S. Main, Lamoni (D) ......................................... Senate Member ....... .June 30, 1969 
HIGHER EDUCATION FACILITIES COMMISSION 
ch.261 
William P. Winkelman, Lohrville (R) .......................... House Member .......... June 30, 1969 
Bass Van Gilst, Oskaloosa, (D) ...................................... Senate Member ........ June 30, 1971 
CAPITOL PLANNING COMMISSION 
cb.18A 
Fred B. Hanson, Osage (R) ............................................ House Member .......... June 30, 1971 
William Darrington, Persia (R) .................................... House Member .......... June 30, 1969 
Hugh H. Clarke, Belmond (R) ..........................•............• Senate Member ... _ ... June 30, 1971 
Stanley M. Heaberlin, Pleasantville (D) ...................... Senate Member ........ June 30, 1971 
LEGISLATIVE RESEARCH 
§2.49 
Leroy S. Miller, Shenandoah (R) .................................. House Member .......... June 30, 1969 
ChM"les P. Miller, Burlington (D) .........................•.•...... House Member .......... June 30, 1969 
Marvin W. Smith, Paullina (R) .............................•........ House Member .......... June 30, 1969 
Leroy H. Petersen, Grimes (R) ...................................... House Member .......... June 30, 1969 
Dale M. Cochran, Eagle Grove (D) ................................ House Member ....•.... .June 30, 1969 
Kenneth Benda, Hartwick (R) .................•...................... Senate Member .•..... .June 30, 1969 
Donald S. McGill, Melrose (D) ........................................ Senate Member .••..•. .June 30, 1969 
John P. Kibbie, Emmetsburg (D) .................................. Senate Member ....... .June 30, 1969 
Arthur A. Neu, Carroll (R) ............................................ Senate Member ........ June 30, 1969 
H. Kenneth Nurse, Hartley (D) ...................................... Senate Member ....... .June 30, 1969 
INTERSTATE COOPERATION 
ch.28B 
John Oamp, Clinton (R) .....•.................•......................••.• House Member .......... June 80, 1969 
Harold O. Fischer, Wellsburg (R) .....•.......................... House Member ......... .June 30, 1969 
Dale L. Tieden, Garnavillo (R) ...•.........................•........ House Member .......... June 30, 1969 
Henry W. Busch, Waverly (R) ... _ .•...• _ ...........•.•..•........ House Member .......... .June 30, 1969 
James T. Caffrey, Des Moines (D) ..•..•...•.......•.....•.......• House Member ......... .June 80, 1969 
Merle W. Hagedorn, Royal (D) ...................................... Senate Member ... _ ... June 30, 1969 
Vernon H. Kyhl, Parkersburg (R) ................................ Sena'te Member ....... .June 30, 1969 
Donald W. Murray, Bancroft (D) ........... _ ..................... Senate Member ........ June30, 1969 
Max E. Reno, Bonaparte (D) .......................................... Senate Member ........ June 30, 1969 
Howard C. Reppert, Jr., Des Moines (D) .................... Senate Member ........ June 80, 1969 
COMMISSION ON THE AGING 
cb.249B 
Gordon Stokes, LeMars (R) .....•.••...••. _ ................•. _ ....... House Member ._ ....... June 30, 1971 
Clair Strand, Grinnell (R) •....................•...............•........ House Member ......... .June 30, 1971 
Cleve L. Carnahan, Ottumwa (D) ..•.•..•.......................... House Member ......... .June 80, 1969 
James E. Briles, Corning (R) .....•..•.....•.........................•. Senate Member •••.... .June 30, 19'70 
Gene F. Condon, Waterloo (D) ...•.................................. Senate M;ember ........ June 30, 1969 
John W. Patton, Aurora (D).: ........................................ Senate Member ........ June 30, 1969 
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LEGISLATIVE INTERIM COMMITTEES-Continued 
Term Ending 
BUDGET AND FINANCIAL CONTROL 
§2.41 
Elmer H. DenHerder, Sioux Center (R) ...................... House Member .......... June 30, 1971 
Ray C. Cunningham, Ames (R) ...................................... House Member .......... June 30, 1971 
Keith H. Dunton, Thornburg (D) .................................. House Member .......... June 30, 1969 
William Gannon, Mingo (D) ..............................•........... House Member .. , ...... ~June 30, 1969 
Conrad Ossian, Red Oak (R) .......................................... House Member .......... June 30, 1969 
Lee Gaudineer, Des Moines (D) .................•.................. Senate Member ... ~ .... ,June 30, 1971 
JOlseph B. Flatt, Winterset (R) ...................................... Senate Member ........ June 30, 1971 
Seeley G. Lodwick, Wever (R) ........................•......... , ..... Senate Member ....... .June 30, 1971 
Joseph W. Cassidy, Walcott (D) .................................... Senate Member ........ June 30, 1969 
George E. O'Malley, Des Moines (D) ............................ Sena·te Member ........ June 30, 1969 
MEDICAL ASSISTANCE TO THE AGED ADVISORY COUNCIL 
§2'49A.5 
Elmer H. DenHerder, Sioux Center (R) ...................... House Member ......... .June 30, 1969 
Cleve L. Carnahan, Ottumwa (D) .................................. House Member ..... ~ .... June 30, 1969 
Gilbert E. Klefstad, Council Bluffs (D) ........................ Senate Member ....... .June 30, 1969 
Ernest Kosek, Cedar Rapids (R) .................................... Senate Member ........ June 30, 1969 
LAW ENFORCEMENT ACADEMY COUNCIL 
62 G. A., ch. 112 
Harold A. Thordsen, Davenport (R) .............................. House Member ......... .June 30, 1969 
Warren J. Kruck, Boone (D) .......................................... Senate Member .... : ... June 80, 1971 
COMMITTEE TO STUDY TRUCK RATE RECIPROCITY 
62 G. A., ch. 473 
C. Raymond Fisher, Grand Junction (R) ...................... House Member .......... June 80, 1969 
Edgar H. Holden, Davenport (R) .................................. House Member ......... .June 30, 1969 
Vernon N. Bennett, Des Moines (D) .............................. House Member ......... .June 30, 1969 
Robert J. Burns, Iowa City (D) .................................... Senate Member ........ June 80, 1969 
William F.penman, Des Moines (D) ............................ Senate Member ........ June 80, 1969 
Clifton C. Lamoorn, Maquoketa (R) .............................. Senate Member ........ June 30, 1969 
JUDICIAL DEPARTMENT 
JUSTICES OF THE SUPREME COURT 
(Justices listed according to seniority) 
Name Office Address Term Ending 
T. G. Garfield, Chief Justice ............................... : ............ Ames .......................... June 30, 1973 
Robert L. Larson .................. , ............................................. I·owa, Oity ............... , .... Dec. 31, 1974 
Bruce M. Snell .................................................................... Ida Grove .................... Dec. 31, 1974 
C. Edwin Moore .................................................................. Des Moines ................ JuIie 30, 1973 
William C. Stuart .............................................................. Chariton ................. _ ... Dec. 31, 1972 
M. L. Mason ........................................................................ Mason City ........... ;" .. Dec. 31, 1974 
Maurice E. Rawlings ........................................................ Sioux City .................. Dec. 81, 1974 
Francis H. Becker .............................................................. Dubuque ............... ;.· ...... Dec. 31, 1974 
Clay LeGrand .................................................................... Davenport .............. , ... Dee. 31, 1968 
Name 
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JUDICIAL DEPARTMENT-Continued 
JUDGES OF THE DISTRICT COURT 
(Judges li9ted according to seniority) 
Office Address 
First Judicial District 
Term Ending 
J. R. Leary .......................................................................... Fol1t Madison .......•... --Tune 30, 1971 
W. L. Huiskamp ................................................................ Keokuk .....................•.. June 30, 1971 
George O. Van Allen .......................................................... Mount Pleasant ........ June 30, 1971 
William S. Cahill .............................................................. Burlmgton .................. Dec. 31, 1968 
Second Judicial District 
Charles N. Pettit ................................................................ Bloomfield ........ __ ........ June 30, 1971 
Edward P. Powers ........... __ ............................................... Centerville .................. Dec. 31, 1970 
A. V. Hass ......... _ ................................................................. Chariton ...................... Dec. 31, 1972 
Arthur A. McGiverin ........................................................ Ottumwa .................... Dec. 31, 1972 
Third JUdicial District 
H. J. Kittleman ............................................................... : .. Creston ...................... June 30, 1971 
Thomas S. Bown ................................................................ Corydon ...................... Dec. 31, 1972 
James E. Hughes ................................................................ Leno,x .......................... Dec. 31, 1972 
Fourth Judicial District 
George M. Paradise .......................................................... Sioux City .................. June 30, 1971 
Lawrence W. McCormick ................................................ Sioux City .................. June 30, 1971 
Donald M. Pendleton ................................... _ ................... Sioux City .................. Dec. 31, 1972 
C. F. Stilwill ............................................................... _ ....... Sioux City .................. Dec. 31, 1968 
Fifth JUdicial District 
Hobart E. Newton .............................................................. Stuart ........................ June 30, 1971 
Maurice C. Herrick ............................................................ Indianola .................... Dec. 31, 1972 
Robert O. Frederick .......................................................... Winterset .................... Dec .. 31, 1968 
Sixth Judicial District 
R. G. Yoder ........................................................................ Sigourney .................. June 30, 1971 
Harold J. Fleck .................................................................. N ewton ...................... June 30, 1971 
L. R. Carson ........................................................................ Oskaloosa .................. June 30, 1971 
Seventh Judicial District 
M. L. Sutton ........................................................................ Clinton ........................ June 30, 1971 
Arthur F. Janssen .............................................................. Maquoketa ................ June 30, 1971 
Na,than Grant .................................................................... Davenport ................. .June 30, 1971 
Lowell D. Phelps ................................................................ Davenport .................. Dec. 31, 1970 
Robert K. Stohr .................................................................. Muscatine .................. Dec. 31, 1972 
James R. Havercamp ........................................................ Davenport .................. Dec. 31, 1968 
Eighth Judicial District 
B. J. Maxwell ...................................................................... Tipton .......................... June 30, 1971 
Clair E. Hamilton .............................................................. Iowa City .................... June 30, 1971 
William R. Eads ................................................................ Cedar Rapids .............. Dec. 31, 1970 
Warren J. Ree;;; ....................... _ ......................................... Ana.mosa .................... Dec. 31, 1970 
Harold D. Vietor ................................................................ Cedar Rapids .............. Dec. 31, 1972 
J. Paul Naughton .............................................................. Marengo ...................... Dec. 31, 1972 
Ninth JUdicial District 
Ray C. Fountain ................................................................ Des Moines ................ June 30, 1971 
Wade Clarke ...................................................................... Des Moines ................ June 30, 1971 
Don L. Tidrick .................................................................... Des Moines ................ June 30, 1971 
Gibson C. Holliday ............................................................ Des Moines ................ June 30, 1971 
John N. Hughes. Jr ........................................................... Des Moines ................ Dec. 31, 1972 
Harry Perkins, Jr ............................................................. De,s Moines ................ Dec. 31, 1972 
Waldo F. Wheeler .............................................................. Des Moines ................ Dec. 31, 1972 
Dale S. Missildine .............................................................. Des Moines ................ Dec. 31, 1972 
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JUDICIAL DEPARTMENT-Continued 
Name Office Address Term Ending 
Tenth Judicial District 
Ge1lrge C. Heath ................................................................ Waterloo .................... June 30, 1971 
Blair C. Wood .................................................................... Waterloo .................... June 30, 1971 
Peter Van Metre ................................................................ Waterloo .................... June 30, 1971 
Carroll E. Engelkes .......................................................... Grundy Center .......... June 30, 1971 
Eleventh Judicial District 
Harvey Uhlenhopp ............................................................ Hampton .................... June 30, 1971 
E. J. Kelley ........................................................................ Ames .......................... June 30, 1971 
Paul E. Hellwege .............................................................. Boone .......................... Dec. 31, 1972 
Edward J. Flattery .............•.............................................. Fort Dodge ................ Dec. 31, 1972 
Twelfth Judicial District 
C. H. Wild .......................................................................... Waverly ...................... June 30, 1971 
L. E. Plummer .................................................................... Northwood ................ June 30, 1971 
Joh. F. Stone .................................................................... Mason City .................. Dec. 31, 1972 
B. C. Sullivan ...................................................................... Rockford .................... Dec. 31, 1972 
Thirteenth Judicial District 
G. B. Richter ...................................................................... Waukon ...................... June 30, 1971 
E. B. Shaw .......................................................................... Oelwein ...................... June 30, 1971 
Thomas H. Nelson ............................................................ Dubuque ...................... Dec. 31, 1972 
John C. Oberhausen .......................................................... Dubuque ...................... Dec. 31, 1972 
Joseph C. Keefe .................................................................. Decorah ...................... Dec. 31, 1972 
Fourteenth Judicial District 
G. W. Stillman ._ ................................................................. Algona ........................ June 30, 1971 
Joseph P. Hand .................................................................. Emmetsburg .............. June 30, 1971 
Richard W. Cooper ............................................................ Storm Lake ................ June 30, 1971 
Murray S. Underwood ...................................................... Spencer ........................ Dec. 31, 1968 
Fifteenth Judicial District 
R. Kent Martin .................................................................. Atlantic ...................... June 30, 1971 
Bennett Cullison ................................................................ Harlan ........................ June 30, 1971 
Folsom Everest .................................................................. Council Bluffs ............ June 30, 1971 
Leroy H. Johnson .............................................................. Red Oak ...................... June 30, 1971 
Harold L. Martin ................................................................ Hamburg .................... Dec. 31, 1968 
Six,teenth Judicial District 
R. K. Brannon .................................................................... Denison ...................... June 30, 1971 
A. J .. Braginton .................................................................. Manson ...................... June 30, 1971 
David Harris ...................................................................... Jefferson .................... Dec. 31, 1970 
Seventeenth Judicial District 
M. C. Farber ...................................................................... Marshalltown ............ June 30, 1971 
John W. Tobin .................................................................... Vinton .................... , ... June 30, 1971 
Eighteenth Judicial District 
A. R. Nelson ........................................................................ Cherokee .................... June 30, 1971 
JamesP. Kelley .................................................................. LeMars ........................ Dec. 31, 1970 
Edward F. Kennedy .......................................................... Sibley .......................... Dee. 31, 1970 
xxii 
JUDICIAL DEPARTMENT-Continued 
JUDGES OF THE MUNICIPAL COURTS 
Ames ...................................................................... J ohn L. McKinney 
Burlington ............................................................. Arthur D. Peterson 
Cedar Falls ..................... , ...................................... Forest E. Eastman 
Cedar Rapids ........................................................ Loren M. Hullinger, Jr. 
Howard McLaughlin 
Clinton .................................................................... David F'. Halbach 
Council Bluffs ....................................................... Allan Ardell 
Ross F. Caniglia 
Davenport .............................................................. Berlram B. Metcalf 
Phillip Steffin., Jr. 
Des Moines ............................................................ Howard W. Brooks 
Luther T. Glanton, Jr. 
Harry B. Grund 
Ray Harrison 
Dubuque ................................................................. Karl KenIine 
, Frank D. Gilloon, Jr. 
Marshalltown ........................................................ R. M. O'Bryan 
Ottumwa ................................................................ Charles C. Ayres, Jr. 
Sioux City .............................................................. John M. Fachman 
John E. Hutchinson 
Waterloo ................................................................ Ben G. Howrey 
William W. Parker 
CONGRESSIONAL DIRECTORY 
UNITED STATES SENATORS 
Bourke B. Hickenlooper .................................................... Cedar Rapids .............. Dec. 31, 1968 
J'ack Miller .......................................................................... Sioux City .................. Dec. 31, 1972 
REPRESENTATIVES IN CONGRESS 
District 
1 Fred Schwengel .......................................................... Davenport .................. Dec. 31, 1968 
2 John Culver ................................................................ Marion ........................ Dec. 31, 1968 
3 H. R. Gross .................................................................. Waterloo .................... Dec. 31, 1968 
4 John Kyl ...................................................................... Bloomfield .................. Dec. 31, 1968 
5 N'eal Smith .................................................................. Altoona ....................... ~Dec. 31, 1968 
6 Wiley Mayne .............................................................. Sioux City .................. Dec. 31, 1968 
7 William J. Scherle .................................................... Henderson .................. Dec. 31, 1968 
NAME Address 
BallounkCharles F ..... Toledo ......... 
Benda, enneth ....... Hartwick ....... 
"'Briles, James E ........ Corning ........ 
"'Buren, John I.eonard ... Forest City ..... 
*Burns, Robert J ....... Oxford ......... 
"'Cassidy, Joseph W ..... Walcott ........ 
Clarke, Hugh H ....... Belmond ....... 
*Coleman, C. Joseph .... Clare .......... 
*Condon, Gene F ....... Waterloo ....... 
DeHart, Pearle P ...... Ames .......... 
"'DeKoster, Lucas J ..... Hull .......... , 
Denman, William F .... Des Moines ..... 
Dodds, Robert R ...... Danville ........ 
·Elvers, Adolph W ..... Elkader ........ 
"'Ely, John M., Jr ...... Cedar Rapids ... 
Erskine, Alden J ....... Sioux City ...... 
"'Flatt, Joseph B ....... Winterset ...... 
*Floy, Delbert W ....... Thornton ..... ' . 
Frey, Tom J .......... Neola .......... 
Frommelt, Andrew G .. Dubuque ....... 
tGaudineer, Lee ........ Des Moines ..... 
Glenn, Gene W ........ Ottumwa ....... 
*Hagedorn, Merle W .... Royal.. ........ 
*Heaberlin Stanley M .. Pleasantville .... 
*Heying, H. L .... , .... West Union ..... 
Hill, Eugene M ....... Newton ........ 
Hougen, Chester O ... , Cedar Falls ..... 
Je~sen, Roger W ...... Davenport ...... 
*Ki bie, John P ........ Emmetsburg .... 
*Klefstad, Gilbert E .... Council Bluffs ... 
Kosek, Ernest ......... Cedar Rapids ... 
*Kruck, Warren J ...... Boone .....•.... 
*Kyhl, Vern H ......... Parkersburg .... 
Lamborn Clinton C ... Maquoketa ..... 
Lange, Elmer F ....... Sac City ....... 
Lisle, Vern ............ Clarinda ....... 
Lodwick, Seeley G ..... Wever ......... 
GENERAL ASSEMBLY 
SENATORS IN GENERAL ASSEMBLY 
Age Occupation Dis. Counties Composing District 
62 Farmer ................. 25 Benton, Tama .............. 
48 Banker ................. 18 Iowa, Poweshiek ............ 
40 Auctioneer .............. 5 Adams, Montgomery, 
Taylor, Union ............. 
53 Salesman ............... 43 Hancock, Winnebago, Worth .. 
44 Salesman ............... 17 Johnson .................... 
44 Area Manater .......... 15 Scott .........•........ ' ... 
48 Agricultura Business 
Executive ............ 34 Hamilton, Wright ... , ... ,.,. 
43 Farmer ................. 35 Webster .................. , , 
38 Labor Union Official. .... 32 Black Hawk ........... , .... 
68 Retired Tax Consultant .. 27 Story, ................ , .... 
48 Lawyer, Insurance Agent. 49 Lyon, Sioux .............. , . 
41 I~awyel' ...... , ... , ...... 20 Polk ............. , ..... , ... 
42 Farmer ................. 7 Des Moines ................. 
55 Farmer, Realtor, 
Insurance ............ 38 Allamakee, Clayton .......... 
47 Buyer .................. 24 Linn ....................... 
65 Automobile Maintenance. 37 Woodbury ................. ' 
45 Merchant ....... , ... , .. 12 Adair, Cass, Madison ........ 
39 Farmer ................ , 42 Cerro Gordo .............. , . 
65 Newspaper Publisher .... 13 Pottawattamie .......... , ... 
45 Insurance, Real Estate ... 30 Dubuque ................... 
34 Lawyer ..... , .......... 20 Polk ..................... , , 
38 Lawyer ..... , .......... 9 Wapello .................... 
55 Farmer, Real Estate ..... 46 Buena Vista, Clay ........... 
58 Farmer., .. , ............ 11 Marion, Warren, ............ 
52 Farmer, Industrialist, 
Businessman .......... 39 Fayette, Winneshiek ......... 
53 Farmer ................. 19 Jasper ..................... 
59 Merchantt Lawyer ....... 32 
Black Hawk ................ 
38 Manager nsurance Co ... 15 Scott ............. " ... , ... 
37 Farmer ................. 45 Emmet, Palo Alto, Pocahontas 
47 Electrician .......... , ... 13 Potta wattamie .............. 
59 Investment Banker ...... 24 Linn ....................... 
45 Mechanical Contractor ... 28 Boone, Greene .............. 
58 Auto Dealer ............ 41 Flokd, Mitchell, Butler. , ..... 
47 Road Contractor ........ 23 Jac son, .Tones .............. 
49 Dairy Manufacturing 
Executive ............ 36 Calhoun, Ida, Sac ........... 
60 Manufacturer ........... 6 Fremont, Mills, Page ........ 
46 Farm Manager .......... 1 Lee ........................ 
Former Legislative Service 
............ 59, 60, 66X, 61 
. ............... 60, 60X, 61 
56, 57, 58, 59, 60, 60X, 61 
.......................... 61 
. ......................... 61 
...................... , ... 61 
.......... , ............ None 
.... 57, 58, 59, 60, 60X, 61 
.......................... 61 
. ...................... None 
.......................... 61 
. ....... 56, 59, 60, 60X, 61 
.... 57, 58, 59, 60, 60X, 61 
............ 59, 60, 60X, 61 
............ 59, 60, 60X, 61 
....................... None 
........ 58, 59, 60, 60X, 61 
........................ , ,61 
.............. 54, 55, 56, 57 
55, 56, 57, 58, 59, 60, 60X, 
61 
.................. , ....... 61 
.......................... 61 
56, 57, 58, 59, 60, 60X, 61 
...................... , ... 61 
...... , ................... 61 
.... , ... 58, 59, 60, 60X, 61 
............. , .. 59, 60, 60X 
...................... ,None 
............ 59, 60, 60X, 61 
...................... 58, 61 
52, 52X, 53, 54, 55, 56, 57 
.......................... 61 
................ 60, 60X, 61 
....................... None 
.......... , .59, 60, 60X, 61 
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 
60, 60X, 61 
................ 60, 60X, 61 
SENATORS IN GENERAL ASSEMBLY-Continued 
NAME Address Age Occupation Dis. Counties Composing District I Former Legislative Service 
*Lucken,J.Henry ...... LeMars ........ 70 RetiredFarmer ......... 47 Cherokee, Plymouth ......... 52, 52X, 53, 54, 55, 56, 57, 
58, 59, 60, 60X, 61 
*McGiH, Donald S. . . . .. Melrose........ 60 Farmer ............ , . . . . 4 Appanoose, Lucas, Monroe ....... , ..................... 61 
*Main, Franklin S ... , .. Lamoni .. , .. ", 50 Farmer .......... ".,.,' 3 Clarke, Decatur, Ringgold, 
Wayne""", .. """"" . , ,,57. 58, 59, 60, 60X, 61 
Messerly, Francis,.,." Cedar Falls",., 53 Building Contractor, "" 32 Black Hawk",.,,', .................. ' .59, 60, 60X, 61 
*Mills, Max Milo ..... ,' Marshalltown ... 46 Lawyer, Businessman .... 26 Marshall., ....... , ............................ , ...... 61 
*Murray, Donald W .. " Bancroft.",... 43 Farm Manager Supplier.. 44 Humboldt, Kossuth ...... , ...... , .......... , ..... , ..... 61 
Neu, Arthur A ..... , .. Carroll. .... ,... 33 Lawyer....... . . . . . . . .. 29 Carroll, Crawford .... , ................... , ......... None 
*Nurse, H. Kenneth. . .. Hartley ........ 48 Insurance Supervisor, 
Real Estate. . . . . . . . . .. 48 Dickinson, O'Brien, Osceola... . ......................... 61 
O'Malley, George E... Des Moines ..... 61 Lawyer ................ 20 Polk ....................... 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 
60, 60X, 61 
*Patton, John W ...... , Aurora ...... ,.. 61 Farmer ................ , 31 Buchanan, Delaware ................................... 61 
Potgeter, James A. . . .. Steamboat Rock. 36 Grain Elevator and 
Farm Supplier. . . . . . .. 33 Hardin, Franklin, Grundy. . .. . ...................... None 
Reichardt, William J ... Des Moines ..... 36 Retail Clothing ......... 20 Polk, ................................................ 61 
*Reno, Max E ...... , .. Bonaparte ...... 4,0 Insurance, Auctioneer.... 2 Davis, Jefferson, Van Buren ............................ 61 
*Reppert, Howard C.,Jr. Des Moines ..... 48 Businessman" .......... 20 Polk .... " .............. ", .... 56, 57, 58, 60, 60X, 61 
Rigler, Robert R ...... New Hampton .. 43 Banker ................. 40 Bremer, Chickasaw, Howard .. 56, 57, 158, 59, 60, 60X, 61 
Riley, Tom ........... Cedar Rapids ... 37 Lawyer .... "" .. """ 24 Linn" .. "" .. ".""" .. """" .. " .. 59, 60, 60X, 61 
Schaben, James F, . , " Dunlap,.""., 40 Livestock Auct. Market., 22 Harrison, Shelby, Monona" ., '., . ' , , .. , . , , .. , ....... None 
Shaff, Roger J ......... Camanche ...... 56 Farmer and Banker .. , ... 16 Clinton, ... " .. , ... , .............................. None 
*Shirley, Alan. . . . . . . . .. Perry ...... ".. 29 Lawyer .............. " 21 Audub(}n, Dallas, Guthrie ....................... ' , ..... 61 
Stanley, David ..... , .. Mu~catine .. , ... 38 Lawyer .... , ..... ,., .. , 14 Cedar, Muscatine, . , ' ....... , .. , .. , .58, 59, 60, 60X, 61 
Stephens, Richard L. .. Crawfordsville .. , 62 Farmer, Livestock 
Producer. . . . . . . . . . . . . 8 Henry, Louisa, Washington,., . , .. 57, 58, 59, 60, 60X, 61 
tVan Eaton, Charles S .. Sioux City., ... , 77 Semiretired ............. 37 Woodbury" .. ,., ........... 51, 52, 52X, 53, 54, 55, 56, 
59, 60, 60X 
*Van Gilst, Bass. . . . . .. Oskaloosa...... 55 Farmer ................ , 10 Keokuk, Mahwka .................................... ,61 
__ W~a~ls_h~J~oh_n~1_1_ .. ~.~.~._ .. _, __ D_u~b~u~q~u~e~.~.~.~.~.,~.~2~6 __ ~D~e~p=a~rt=m=e=1~lt~S~t=o~re~M~g~r~.~.~3~O~~D~ubuqu~ ........ , ...... , ..... " .................. None 
*Holdover Senators in the SixtY"second General Assembly. 
tElected for a term of two years in 1966. 
tElected to fill a vacancy of a holdover Senator. 
REPRESENTATIVES IN GENERAL ASSEMBLY 
NAME .. 
-
Address Age Occupation County 
Allen, Laurence E ....... , Council Bluffs .... , 36 Heating Contractor, ......... , , . , P()ttawatt~mie ..... , 
Andersen, Leonard C ..... Sioux City ... , ... , 55 Real Estate and Insurance ........ Woodbury .......... 
Bailey, Ray V ........... Clarion ........... 53 Lawyer-Property Manager ........ Wright ............. 
Baker, Donald E ......... Boone .......... , '. 36 Electronics Technician ........... Boone .............. 
Baringer, Maurice E ..... Oelwein .......... 45 Animal Nutritionist .......... , ... Fayette ............ 
Former Legislative Service 
., .... : .. : ..... , .' ...... None 
................ 59, 60, 60X 
. ......................... 61 
......................... . 61 
............ 59, 60, 60X, 61 
NAME 
Battles, Lynn, Sr ........ 
Beardsley V Harry W ...... 
Bennett, ernon N ....... 
Bergman, Irvin L ........ 
Bowin, Donald A ........ 
Breitbach, Alfred P., Sr ... 
Busch, Henry W ......... 
Caffrey, James T ........ 
Camp, John ............. 
Carnahan, Cleve L ....... 
Christensen, Perry L ..... 
Clark, Russell D ......... 
Cochran, Dale M ........ 
Coffman, William J ...... 
Conklin, W. Charlene .... 
Cunningham, Ray C ..... 
CUrran, Leigh R ......... 
Darrington, William E. ... 
DenHerder, Elmer H ..... 
Diehl, Robert H ......... 
Distelhorst, Milton ....... 
Doderer, Minnette 
Frerichs .............. 
Duffy, John L ........... 
Dunton, Keith H ........ 
Edgington, Floyd P., Sr ... 
Fischer, Harold O ........ 
Fisher, C. Raymond ...... 
Franklin, A. June ........ 
Freeman, Lester M ....... 
Fullerton, Bert .......... 
Gallagher, James V ...... 
Gannon, William J ....... 
Gittins, Harry R ......... 
Glenn, Charles F ......... 
Graham, J. Wesley ....... 
Grassley, Charles E ...... 
Hanson, Fred B ......... 
Hanson, Harley .......... 
Harbor, William H ....... 
Hicklin, Edwin A ........ 
Hill, William ............ 
Holden, Edgar H ........ 
REPRESENTATIVES IN GENERAL ASSEMBLY-OOntinueci 
Addrees Age 
Maquoketa ....... 56 
West Des Moines .. 46 
Des Moines ....... 30 
Harris ........... 56 
Waterloo ......... 37 
Farley ........... 69 
Waverly .......... 46 
Des Moines ....... 57 
Bryant ........... 51 
Ottumwa ......... 71 
Kent ............. 34 
Denison .......... 51 
Eagle Grove ...... 38 
North English .... 48 
Waterloo ......... 37 
Ames ............ 73 
Mason City ....... 60 
Persia ............ 62 
Sioux Center ...... 58 
Albert City ....... 43 
Burlington ........ 45 
Iowa City ........ 43 
Dubuque ......... 66 
Thornburg ........ 51 
Sheffield .......... 68 
Wellsburg ........ 49 
Grand Junction ... 59 
Des Moines ....... 36 
Spirit Lake ....... 56 
Correction ville .... 64 
Waterloo ......... 33 
Mingo ........... 29 
Council Bluffs ..... 56 
West Des Moines .. 32 
Ida Grove ........ 64 
New Hartford ..... 33 
Osage ............ 78 
Vinton ........... 50 
Henderson ........ 46 
Wapello .......... 44 
Marshalltown ..... 36 
Davenport ........ 53 
Occupation County Former Legislative Service 
Farmer, Cattleman ............. . 
Insurance Executive ............ . 
Jackson .......... " ....................... None 
Polk ...................................... None 
Business Representative for Union. 
Farmer ....................... . 
The.ater M~nager .... : .......... . 
RetIred DaIry SuperVIsor ........ . 
Farmer, Realtor ................ . 
Production Worker ............. . 
Polk ...................................... None 
Lyon, Osceola ..... " ....................... None 
Black Hawk ............................... None 
Dubuque ........................... 60, 60X, 61 
Bremer ........ , .................... 60, 60X, 61 
Polk ......................................... 61 
Farm Management ............. . 
Retired ....................... . 
Farmer ........................ . 
Elevator Owner ................ . 
Clinton. . . . . . . . . . .. . ........... 58, 59, 60, 60X 
Wapello ................ " ...... 59, 60, 60X, 61 
Clarke, Union .............................. None 
Crawford ......... " ....................... None 
Farmer, Businessman ........... . Webster ...................................... 61 
Insurance ..................... . 
Housewife ..................... . 
Iowa ................... 57, 58, 59, 60, 60X, 61 
Black Hawk ............................... None 
Retired (YMCA) ............... . 
Farmer, Bank Director .......... . 
Farmer ........................ . 
Story ...................... 57, 58, 59, 60, 60X 
Cerro Gordo ...... " ................ 59, 60, 60X 
Harrison ........... 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 
Farmer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Sioux ............. . 
60X 
.... 57, 58, 59, 60, 60X, 61 
Lawyer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Buena Vista ....... . ....................... None 
.......................... 61 Farm Owner-Operator. . . . . . . . ... Des Moines ........ . 
Politician ...................... . 
Lawyer ....................... . 
Johnson ................................ 60X, 61 
Dubuque ........... 52, 52X, 53, 56, 57, 58, 59, 
Farmer, Businessman ........... . 
Retired Farmer ................ . 
60, 60X, 61 
Keokuk .................... 58, 59, 60, 60X, 61 
Franklin ........... 55, 56, 57, 58, 59, 60, 60X, 
61 
Insurance, Realtor .............. . 
Farmer ........................ . 
Real Estate, Insurance .......... . 
Grundy .................... 58, 59, 60, 60X, 61 
Greene ................. " .. 58, 59, 60, 60X, 61 
Polk ...................................... None 
Resort Operator ................ . 
Farmer ........................ . 
Telephone Co .................. . 
Farmer ........................ . 
Director of County Institutional 
Affairs ...................... . 
Lawyer ....................... . 
Farm Manager ................. . 
Farmer ........................ . 
Secretary-Manager County Fair .. . 
Farmer ........................ . 
Grain Elevator Owner .......... . 
Lawyer ....................... . 
Lawyer, Pastor ..... " ..... '" .. . 
Business Executive ............. . 
Clay, Dickinson ... " ....................... None 
Woodbury ........ " ....................... None 
Black Hawk .................................. 61 
Jasper ....................................... 61 
Pottawattamie ...................... 59, 60, 60X 
Polk ...................................... None 
Sac, Ida ........................ 59, 60, 60X, 61 
Butler ..................... 58, 59, 60, 60X, 61 
Howard, Mitchell. . . . ............... 59, 60 I 60X 
Benton ........... " ....................... None 
Fremont, Mills ........................ 56, 57, 58 
Louisa, Muscatine. " ....................... None 
Marshall ......... " ....................... None 
Scott ..................................... None 
REPRESENTATIVES IN GENERAL ASSEMBLY-Continued 
NAME Address Age Occupation County Former Legislative Service 
Hullinger, Arlo .......... Leon ............. 45 
Johnson, Harvey W ...... Exira ............ 62 
Johnston, Dan ........... Des Moines ....... 28 
Kiilsholm, Karl E ........ Algona ........... 42 
King, J. E .............. Albia ............ 66 
Kitner, Art .............. Independence ..... 47 
Klein, James T .......... Lake Mills ........ 29 
Kluever, Lester L ........ Atlantic .......... 46 
Knight, Harold L ........ Humboldt ........ 55 
Farmer ......................... Decatur, Wayne ............................... 61 
Farmer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Audubon, Guthrie ............... 56, 58, 60, 60X 
Lawyer ........................ Polk ..................................... ,None 
Farmer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Kossuth ................................... None 
Banker ....................... " Monroe, Lucas .... , ........................ None 
Farmer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Buchanan........... ...................... None 
Planning Analyst. . . . . . . . . . . . . . .. Winnebago, Worth.. . ...................... None 
Lawyer ........................ Cass ................... 57, 58, 59, 60, 60X, 61 
Consultant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Humboldt, 
Pocahontas. . . . . .. . ...................... None 
Koch, Edgar J ........... Sioux City ........ 41 
Langland, Walter V ...... Spring Grove, 
Minnesota ...... 39 
Lee, Richard E .......... Webster City ..... 40 
Lipsky, Joan ............ Cedar Rapids ..... 47 
Maloney, James E ....... Bondurant. ........ 28 
Mayberry, Darwin V ... " Fort Dodge ....... 50 
McCartney, Ralph F ..... Charles City ...... 42 
McCray, Paul B ......... Davenport ........ 56 
McIntyre, Scott, Jr ...... Cedar Rapids ..... 33 
McNamara, Walter L .... Cedar Rapids ..... 34 
Mensing, A. L ........... Lowden .......... 70 
Insurance, Realtor. . . . . . . . . . . . . .. Woodbury........... ...................... None 
Dairy Farmer .................. . 
Lawyer ....................... . 
Housewife ..................... . 
Insurance Agent ................ . 
Poultry Processor .............. . 
Lawyer ....................... . 
Insurance Agent ................ . 
Insurance Executive ............ . 
Lawyer ....................... . 
Retired ....................... . 
Winneshiek. . . . . . . .. . ...................... None 
Hamilton. . . . . . . . . .. . ...................... None 
Linn ...................................... None 
Polk ...................................... None 
Webster ...................................... 61 
Floyd ..................................... None 
Scott ..................................... None 
Linn ...................................... None 
Linn ......................................... 61 
Cedar .............. 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 
60X 
Middleswart, James I .... Indianola ......... 54 
Millen, Floyd H ......... Farmington ....... 47 
Miller, Charles P ........ Burlington ........ 48 
Miller, Leroy S .......... Shenandoah ...... 52 
tMiller, Raymond J ....... Dubuque ......... 49 
Miller, Roy A ........... Monticello ........ 63 
Moffitt, Delmont ........ Mystic ........... 55 
Mohrfeld, Fred .......... Toledo ........... 55 
Mowry, John L .......... Marshalltown ..... 61 
Nelson, Harold V ........ Aurelia ........... 67 
Nielsen, Alfred .......... Defiance ......... 65 
Nolin, Karl. ............ Ralston .......... 59 
O'Malley, Bernard J ..... Des Moines ....... 29 
Ossian, Conrad .......... Red Oak ......... 66 
Palmer, William D ....... Des 1foines ....... 32 
Patton, James E ......... Manchester ....... 71 
Pelton, Charles H ........ Clinton .......... 26 
Petersen, Leroy H ....... Grimes ........... 51 
Peterson, Louis A ........ Lawton .......... 57 
Pierson, George N ....... Oskaloosa .. " .... 62 
P6ncy, Charles N ........ Ottumwa ......... 44 
Radl, Richard M ........ Lisbon ........... 54 
Redfern, Carroll 1. ....... Donnellson ....... 61 
tReed, Cecil A ........... Cedar Rapids ..... 53 
Farmer ........................ . 
President Gravel Co ............ . 
Chiropractor ................... . 
Realtor ....................... . 
Farmer ........................ . 
Farm Manager ................. . 
Farmer ........................ . 
Retired ....................... . 
Lawyer ....................... . 
Farmer ........................ . 
Farmer ........................ . 
Manager Farmer Co-op. Assn .... . 
Lawyer ....................... . 
Businessman, Farmer ........... . 
Insurance Asst. District Manager .. 
Farm Manager ................. . 
~:~:; ..... '. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Farmer ........................ . 
Farmer, Businessman ........... . 
School Maintenance ............ . 
Mechanical Engineer ............ . 
Real Estate, Accountant ........ . 
Floor Sanding Contractor ..... ~ .. 
·Warren. . . . . . . . . . .. . ...................... None 
Jefferson, Van Buren ................. 60, 60X, 61 
Des Moines ......................... 60, 60X, 61 
Page ............................... 60, 60X, 61 
Dubuque. . . . . . . . . .. . ...................... None 
Jones. . . . . . . . . . . . .. . ................... 60, 60X 
Appanoose, Davis ................... 59, 60, 60X 
Tama ..................................... None 
Marshall ................... 57, 58, 59, 60, 60X 
Cherokee ..................................... 61 
Shelby ............................. 60, 60X, 61 
Carroll. . . . . . . . . . . .. . ...................... None 
Polk ......................................... 61 
Adams, Montgomery ..... 57, 58, 59, 60, 60X, 61 
Polk ......................................... 61 
Delaware ................. , .58, 59, 60, 60X, 61 
Clinton ........... , ....................... None 
Dallas.. .. • .. . .. ... .. .............. 59, 60, 60X 
Woodbury .......................... 59, 60, 60X 
Mahaska. . . . . . . . . .. ... . . . . . . . . . . . . . .. . ... None 
Wapello .... , ...... . ...................... None 
Linn ......................................... 61 
Lee .......................................... 61 
Linn ...................................... None 
NAME 
Renda, Thomas A ....... . 
Roe, Thomas S ......... . 
Roorda, Norman ........ . 
Sanders, Leo 1. ......... . 
Schmarje, Clarence F .... . 
Schroeder, Laverne W ... . 
Shaw, Elizabeth ........ . 
Shepherd, Stanley T ..... . 
Smith, Marvin W ....... . 
Sorg, N. F ............. . 
Steffen, Vincent B ...... . 
Stokes, Gordon ......... . 
Story, Melvin E ........ . 
Strand, Clair ........... . 
Stromer, Delwyn D ..... . 
Strothman, Charles·F ... . 
Sullivan, Charles K ..... . 
Tapscott, John ......... . 
Thordsen, Harold A ..... . 
Tieden, Dale L ......... . 
*Utzig, Arnold ........... . 
Van Drie, Rudy ........ . 
Van Nostrand, Maurice .. . 
Van Roekel, Gerrit ...... . 
Varley, Andrew ......... . 
Vetter, Keith L ....... , .. 
Voorhees, Donald E ..... . 
Watson, E. M .......... . 
Waugh, Jewell. ......... . 
Welden, Richard W ..... . 
Winkelman, William P ... . 
W oife, Harold E ........ . 
Wood, Warren K ....... . 
Yoder, Earl M .......... . 
*Deceased. 
tElected to fill vacancy. 
:tResigned. 
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Des Moines ..... ,. 29 
Waukon .......... 50 
Monroe .......... 38 
Estherville. . . . . . .. 72 
Muscatine. . . . . . .. 55 
McClelland. . . . . .. 33 
Davenport.... . . .. 43 
Farmington. . . . . .. 63 
Paullina.. . . . . . . .. 65 
Marion ........... 57 
New Hampton. . .. 38 
LeMars .......... 68 
Waterloo. . . . . . . .. 60 
Grinnell ......... , 57 
Garner. . . . . . . . . .. 36 
New London ...... 65 
Sioux City.. . . . . .. 58 
Des Momes... . . .. 36 
Davenport. . . .. . .. 58 
Garnavillo. . . . . . .. 44 
Dubuque ......... 73 
Ames ............ 35 
Avoca ............ 41 
Pella. . . . . . . . . . . .. 67 
Stuart. . . . . . . . . .. 32 
Washington. . . . . .. 48 
Waterloo. . . . . . . .. 36 
Diagonal. . . . . . . .. 54 
Whiting .......... 56 
Iowa Falls. . . . . . .. 58 
Lohrville. . . . . . . .. 33 
Clear Lake. . . . . .. 66 
Davenport. . . . . .. 34 
Iowa City. . . . . . .. 39 
Occupation 
Lawyer ....................... . 
Salesman ...................... . 
Farmer ........................ . 
Circulation Manager, Newspaper .. 
Manufacturer .................. . 
Farmer ........................ . 
Lawyer-Housewife .............. . 
Retired Executive .............. . 
Retired Farmer, Teacher ....... . 
Pharmacist .................... . 
Manufacturing ............. " .. . 
Farmer ........................ . 
Retired ....................... . 
Retired Grocer ................. . 
Farmer ........................ . 
Farmer ........................ . 
Sales Executive ................ . 
Advertising Director ............ . 
Realtor ....................... . 
Business Manager .............. . 
Retired ....................... . 
Shopper Publisher .............. . 
E'aitor, Grain Dealer ............ . 
Retired ....................... . 
Farmer ........................ . 
Water Conditioner Dealer ....... . 
Medical Representative ......... . 
Banker ........................ . 
Agriculture .................... . 
Contractor .................... . 
Farmer, Businessman ........... . 
Retired Police Chief ............ . 
Lawyer ....................... . 
General Contractor ............. . 
County Former Legislative Service 
Polk ......................................... 61 
Allamakee ........ " .......................... 61 
Jasper ........... " '" .................... None 
Emmet, Palo Alto. .. . ...................... None 
Louisa, Muscatine. .. '" .................... None 
Pottawattamie. . . . .. . ...................... None 
Scott ........... '" ....................... None 
Lee ....................................... None 
O'Brien ................ 57, 58, 59, 60, 60X, 61 
Linn ............... '" .................... None 
Chickasaw .......... '" ............. 60, 60X, 61 
Plymouth .......... "" ........ 59, 60, 60X, 61 
Black Hawk ............................... None 
Poweshiek ........ " ....................... None 
Hancock .................................. None 
Henry ............................. 60, 60X, 61 
Woodbury ................................. None 
Polk ...................................... None 
Scott .............. '" .................... None 
Clayton ...................................... 61 
Dubuque........... 50, 50X, 51, 52, 52X, 53, 
54, 55, 56, 57, 61 
Story ..................................... None 
Pottawattamie. . . ... .., ................. 60, 60X 
Marion .................................... None 
Adair, Madison. . . .. . ...................... None 
Washington.. .. . . ... . ................... 60, 60X 
Black Hawk. . . . . . .. . ...................... None 
Ringgold, Taylor. . .. '" .................... None 
Monona ................................... None 
Hardin ............. '" .................... None 
Calhoun ............................ 60, 60X, 61 
Cerro Gordo. . . . . . .. . ...................... None 
Scott ..................................... None 
Johnson ................................... None 
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